komédia 3 felvonásban - írta Drégely Gábor -rendező Heltai Jenő by Heltai Jenő (1879-1945) (színházigazgató)
Előadás kezdete 7 órakor!
Folyó szám  106. Igazgató ; HEl TAI JENŐ.
B) bérlet Debreczen, 1918 december 6-án, p én tek en : 
1  & * •
Telefon 54
aki mindenl Ind.
K om édia 3 felvonában . I r t a : Drégely G ábor. R e n d e z ő : Heltai Jenő .
Szem élyek:
O ttrokocsi László  földbirtokos Nagy Je n ő  
C zeiner Bandi földbirtokos Jenőffy Jen ő  
V árkonyi L o la —  —  —  B orosnyai K. 
S te iner Dániel, kereskedő
Lonkay Je n ő  földbirtokosj—  Ladányi Im re 
Ju liska  a  felesége —  —  Verő M árta
B okros S án d o r —  —  Szabó Gyula
M argit a  felesége —  —  Ssigeti Ida
Dr. B uda B uda  ügyvéd — Heltai Jenő
S zen tiván i zongo ra  —  
m űvész —  —  —  —  Som ogyi K.
Az első és m ásod ik  felvonás közt 2 heti, a m ásodik és harm ad ik  felvonás közt egy
heti időköz.
László Gyula 
A nna szobaleány  —  —  Csáky Szera 
György inas —  —  —  D ebreczeni
Debreczen, 1918 deoember 7-én, szombaton:
Délután 3 ó rai kezdettel:
Kedélyes lovasrendőr.
B ohózat.
Este 77* órai kezdettél:
Elvált asszony.
O perett.
Debreczen város és a Tiszántúli ref. egyházker. könyvnyomda-vállalata.
D ebreceni Egyetem  Egyetem i é s  N em zeti Könyvtár.
D+.7.+B
